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Abstrak 
The main problem raised by entrepreneurs otak-otak bandeng "Paijo" is how to increase the volume of product sales 
and improve the quality of otak-otak bandeng  products. This devotional activity aims to overcome the problems faced 
by partners by offering an innovation in the form of modification of otak-otak bandeng tools, packaging products based 
on environmentally friendly packaging materials, safe for health, hygienic with attractive packaging form, informative 
and ergonomic as well as providing business management training to improve the business that has been done. The 
methods undertaken include product hygiene counseling, packaging training and business management training on 
partners and consulting services. 
 




Otak-otak bandeng merupakan jenis olahan makanan 
berbahan baku hasil perikanan yang cukup dikenal oleh  
masyarakat Indonesia. Terdapat 2 cara pengolahan otak-otak 
bandeng yaitu dengan cara dibakar atau dikukus atau ada pula 
yang diasap tergantung dari kebiasaan di wilayah pesisir 
masing-masing daerah di Indonesia. Bahan baku utama dalam 
pembuatan otak-otak bandeng adalah ikan bandeng (Chanos 
chanos) atau dalam perdagangan internasional lebih di kenal 
dengan nama milk fish, hal ini disebabkan karena ikan 
bandengmemiliki kulit yang tebal kuat tidak mudah sobek, 
daging ikan yang sangat mudah dilunakkan meskipun 
memiliki duri yang sangat banyak, rasa yang khas, lebih gurih, 
dan kandungan protein yang cukup tinggi.  
Kota Jember memiliki potensi perikanan laut yang 
tinggi sehingga banyak sekali makanan khas kota Jember 
berbahan baku hasil perikanan laut seperti terasi, kerupuk ikan, 
ikan pindang, petis & ikan asin.Salah satu olahan makanan 
sebagai diversifikasi olahan hasil laut adalah otak-otak 
bandeng, meskipun otak-otak bandeng bukan merupakan 
makanan khas dari kota Jember akan tetapi sebagai kota 
dengan wilayah pesisir yang luas dan hasil tangkapan ikan 
yang melimpah termasuk ikan bandeng, maka selain dijual 
dalam bentuk segarhasil tangkapan nelayanjuga digunakan 
sebagai bahan baku pada beberapa agroindustri pengolahan 
hasil perikanan.  
Keberadaan usaha pengolahan otak-otak bandeng  
juga merupakan peluang yang sangat menguntungkan, karena 
dengan adanya usaha diversifikasi olahan hasil perikanan 
dapat menambah jumlah wirausaha baru yang nantinya akan 
dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat disekitar tempat 
usaha tersebut. 
Usaha pembuatan otak-otak bandeng “Paijo” ini  
telah berjalan hampir 4 tahun, meskipun hasil yang diperoleh 
cukup menguntungkan akan tetapi peningkatan penjualannya 
kurang signifikan sehingga perkembangan usaha ini tergolong 
lambat. 
Pengusaha otak-otak bandeng bapak Moh. 
Helmibeliau merupakan salah satu wirausaha baru yang 
memulai usahanya dengan cara coba-coba, produksi hanya 
berdasarkan pesanan saja ternyata produk yang dihasilkan 
cukup digemari sehingga memberanikan diri membuka usaha, 
akan tetapi dalam menjalankan usahanya ini beliau masih 
menggunakan alat-alat sederhana, manajemen usaha yang 
belum tertata dengan baik dan pengemasan produk yang 
masih dapat dikatakan sangat sederhana. Keinginannya 
meningkatkan penjualan otak-otak bandengnya menyebabkan 
beliau mencari berbagai cara termasuk berkonsultasi dengan 
perguruan tinggi, maka dengan adanya program Pengabdian 
kepada Masyarakat ini merupakan kesempatan yang sangat 
baik untuk menganalisa beberapa hal terkait proses produksi 
hingga pemasarannya yang perkembangan usahanya lambat.  
 
II. TARGET DAN LUARAN 
 
2.1 Target 
Target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan ini 
adalah terwujudnya keinginan pengusaha otak-otak bandeng 
yaitu adanya peningkatan volume penjualan produk dan 
memiliki produk yang berdaya saing dalam pasar lokal 
maupun regional dengan kontinuitas produk yang terjamin.  
              
  
 






 Luaran dari kegiatan PkM pada usaha otak-otak 
bandeng berupa modifikasi alat pengukus dan kemasan otak-
otak bandeng yang higienis, menarik dan ergonomis. 
 
 
III. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Lokasi dan Sasaran Program 
 Khalayak sasaran program PkM ini adalah pengusaha 
pemula produk otak-otak bandeng “Paijo” di Kel. Kebonsari 
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 
 
3.2 Pelaksanaan 
Langkah-langkah penerapan kegiatan program 
PkM di usaha pengolahan otak-otak bandeng “Paijo”  ini 



















Gambar 1. Metode Pelaksanaan PkM 
  
Realisasi penerapan kegiatan pengabdian kepada 
Masyarakat melibatkan pengusaha Otak-otak bandeng 
“Paijo” sebagai mitra kegiatan, dimana pada setiap 
pelaksanaan kegiatan pengabdian mitra selalu berpartisipasi 
sebagai penyedia sarana dan prasarana sekaligus sebagai 
koordinator kegiatan penyuluhan maupun demonstrasi yang 





IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Tempat Pelaksanaan PkM 
 Tempat pelaksanaan kegiatan PkM adalah di Usaha 
Pembuatan Otak-otak Bandeng Paijo, Jl. Doho Perumahan 
Bukit Permai Sumbersari Jember 
 Kegiatan ini dilaksanakan mulai minggu pertama 
bulan Oktober 2017 s/d minggu ke-2 bulan Nopember 2017. 
Waktu pelaksanaan ini merupakan kesepakatan bersama 
antara mitra dengan pihak  pelaksana PkM. 
 
4.2 Materi Kegiatan PkM 
 Berdasarkan hasil identifikasi permasalah yang 
dikemukakan mitra, maka materi kegiatan yang sesuai 
antara lain: 
1. Pembuatan Otak-otak bandeng menggunakan alat 
pengukus yang aman dan modern utk meningkatkan 
kapasitas produksi 
2. Pengemasan Produk untuk menjaga kualitas produk & 
menarik minat konsumen  
3. Analisis usaha pembuatan Otak-otak bandeng 
 
4.3 Capaian kegiatan dan Strategi Pemecahan Masalah  
 Kegiatan PkM yang dilaksanakan selama kurang 
lebih 2,5 bulan menghasil suatu capaian kegiatan yang 
memuaskan dan sesuai dengan harapan para pelaksana PkM 
yaitu pengusaha Otak-otak bandeng “Paijo” dapat 
menerapkan penggunaan alat pengukus yang aman untuk 
produk makanan, mepercepat proses produksi, menghemat 











































































































Gambar 2. Panci pengukus sederhana berbahan 
alumunium dengan kapasitas terbatas 
Gambar 3. Pengukus berbahan stailess steel lebih 
aman bagi makanan dengan kapasitas yang lebih 
besar 
 
              
  
 





 Pengemasan produk juga sangat mempengaruhi 
ketertarikan konsumen terhadap suatu produk, pelatihan 
pengemasan produk otak-otak bandeng yang sebelumnya 
dikemas biasa tanpa label dan tidak kedap udara sangat 
kurang menarik konsumen untuk membeli produk otak-otak 
bandeng ini.  
Namun setelah kegiatan pelatihan tampilan kemasan 
produk menjadi lebih menarik yaitu di kemas kedap udara dan 
berlabel sehingga daya simpan produk menjadi lebih panjang 
































 Hasil perhitungan analisis usaha pengolahan otak-
otak bandeng dengan menggunakan peralatan yang lebih besar 
dan penambahan alat vacum sealer dalam proses 
pengemasannya tidak menurunkan keuntungan dan kelayakan 
usaha pembuatan otak-otak bandeng ini, bahkan dapat 
meningkatkan volume penjualan dan keuntungan yang 
diperoleh. Hal ini disebabkan karena proses produksi lebih 
cepat, kapasistas yang dihasilkan lebih besar dan hemat BBM 
serta dengan penggunaan kemasan yang kedap udara dan 
berlabel dapat meningkatkan nilai jual produk menjadi lebih 
tinggi dengan tidak menurunkan minat pembeli. 
  
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Kegiatan PkM pada usaha pengolahan Otak-otak 
Bandeng “Paijo” yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 
2,5 bulan telah berhasil membuka wawasan mitra PkM akan 
pentingnya sanitasi, higienitas alat dan bahan serta mampu 




 Kegiatan PkM ini menunjukkan dampak yang positif 
dalam merubah pola produksi Otak-otak Bandeng ke arah 
yang lebih baik dan modern, sebaiknya kegiatan ini dapat 
ditindak lanjuti dengan upaya pelegalan usaha menjadi UKM 
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Gambar 4. Kemasan  Otak-otak sangat sederhana 
Gambar 5. Kemasan  Otak-otak bandeng kedap udara 
dan berlabel 
